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論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
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－90領域において検出された CYP2D4mRNAの発現が、RT－PCR法により認められた。この PC12
細胞を用いたルシフェラーゼアッセイにより、CYP2D4の発現に関与しうる転写調節領域が、CYP2D4
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